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1 Le parc Bourbon, vaste étendue d’environ 5,5 ha située au-delà de la clôture principale
de  l’abbaye  de  Fontevraud,  doit  faire  l’objet  de  travaux  de  confortement  (mur  de
clôture) et d’aménagement (logis des filles de Louis XV). Une étude préalable a donc été
réalisée sur l’ensemble du parc. Au nord de celui-ci, la chapelle Notre-Dame-de-Liesse,
construite par l’abbesse Éléonore de Bourbon entre 1589 et 1591, et arasée à l’époque
contemporaine, était connue par un plan du XVIIIe s. ainsi que par un document de la
collection  Gainières ;  il  n’en  subsiste  que  l’étage  inférieur.  Plusieurs  sondages  ont
permis de mieux comprendre l’organisation de cet ensemble. La superposition de deux
espaces,  ainsi  que  la  nature  des  accès  autorisent  des  comparaisons  avec  d’autres
édifices fontevristes. L’organisation ainsi définie suggère une utilisation occasionnelle
par l’abbesse et certaines de ses religieuses, un rôle de chapelle funéraire ; les espaces
accessibles par les prêtres et les moniales étant strictement séparés. L’analyse du mur
de  clôture  nord  révèle  l’emplacement  de  différents  bâtiments  construits  pour
l’essentiel au XVIIe s. et abattus à l’époque contemporaine.
2 D’autres interventions, d’ampleur limitée, accompagnant des travaux d’aménagement,
ont été réalisées à  l’emplacement de la  galerie assurant,  depuis  la  fin du XVIIe s.,  le
passage vers le parc Bourbon (escalier d’accès arasé au XIXe s.) ainsi que dans le quartier
des  infirmeries,  permettant  de  mieux  séparer  les  parties  édifiées  au  XVIIIe s.,  voire
antérieurement, des travaux effectués au siècle suivant par la Maison de détention.
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